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RESSENYA LEGISLATIVA 
(Disposiciones publicadas en el «Boletín Oficial del Estado» durante el año 1982) 
Real Decreto de 18 de diciembre de 
1981 (B.O. del E. de 12 de marzo de 
1982) por el que se declara monumento 
histórico-artistico, de caràcter nacional, 
la iglesia parroquial de Boadilla del Ca-
mino (Palència). 
RR. DD. de 18 de diciembre de 1981 
(B.O. del E. de 24 de marzo de 1982) 
por los que se declaran monumentos his-
tórico-artisticos, de carácter nacional, la 
iglesia parroquial del Espíritu Santo, en 
Riópar (Albacete); la iglesia y torre de 
Santiago Apóstol, en Santiago de Arava-
lle (Avila); la iglesia parroquial de San 
Andrés, en Soto de Bureba (Ayuntamien-
to de Quintanaélez, Burgos); la plaza de 
la Corredera, en Córdoba; la iglesia de 
San Francisco, antiguo monasterio de 
San Pedro el Real (Córdoba); la ermita 
de Treviño, en Adahuesca (Huesca); el 
yacimiento arqueológico «Fuente de la 
Mota, situado en el paraje conocido por 
Rincón de San Miguel, término municipal 
de Barchín del Hoyo (Cuenca), y el 
Puente Romano, en Alfaro (La Ríoja). 
R. D. de 29 de diciembre de 1981 
(B.O. del E. de 18 de marzo de 1982)'' 
sobre depósito de obras de arte y otros 
fondos museísticos propiedad del Estado 
en Entidades e Instituciones públicas y 
privadas. 
RR. DD. de 29 de diciembre de 1981 
(B.O. del E. de 24 de marzo de 1982) 
por los que se declaran monumentos his-
tórico-artísticos, de caràcter nacional, la 
iglesia romànica de Santa María la Real, 
en Las Henestrosas (Ayuntamiento de 
Valdeolea, Santander); la ermita-santua-
río de la Virgen de la Peña, en Cehegín 
(Murcia), y la iglesia parroquial' de Nues-
tra Señora de la Asunción, en Corral de 
Almaguer (Toledo). 
R. D. de 29 de diciembre de 1981 
(B.O. del E. de 21 de abril de 1982) por 
el que se declara monumento histórico-
artistico, de caràcter nacional, la iglesia 
de Santa María, en Fuenmayor (La 
Rioja). 
RR. DD. de 15 de enero de 1982 
(B.O. del E. de 18 de marzo) por los que 
se declaran monumentos histórico-artisti-
cos, de caràcter nacional, la ermita de la 
Virgen del Barrio, en Navares de las 
Cuevas (Segòvia); la iglesia parroquial 
de Nuestra Señora de las Nieves, en Ala-
nis (Sevilla); el Palacio de Justicia, en 
Valencia; la iglesia de Santo Tomás, en 
Valencia, y la iglesia parroquial de Si-
mancas (Valladolid). 
RR. DD. de 15 de enero de 1982, 
(B.O. del E. de 24 de marzo) por los que 
se declaran monumentos histórico-artisti-
cos, de caràcter nacional, la iglesia parro-
quial de Vélez-Rubio (Almería); el Real 
Monasterio de Santa Ana, en Avila; el 
Real Monasterio de San Agustín, en Bur-
gos; la ermita de Nuestra Señora del Cu-
billo, en Aldeavieja (Avila); la iglesia ro-
mánica de Villacantid, Ayuntamiento de 
Campoo de Yuso (Cantabria); la iglesia 
románica de Cotillo, Ayuntamiento de 
Anievas (Cantabria); la iglesia románica 
de San Andrés, en Argomilla de Cayón, 
Ayuntamiento de Santa Maria de Cayón 
(Cantabria); la iglesia parroquial de Val-
deolivas (Cuenca); la iglesia de Santiago, 
en Granada; la torre, claustro, cripta e 
iglesia de Pertusa (Huesca); el templo 
parroquial de Valdesaz de los Oteros 
(León); la iglesia parroquial de San Gi-
nés, en Madrid; la iglesia parroquial de 
Santa Eulalia y capilla de San José, en 
Murcia; la iglesia de Santa Eufemia, en 
Autillo de Campos (Palència); el pazo 
de Oca, en La Estrada (Pontevedra); la 
iglesia de San Andrés, en Anguiano (La 
Rioja); la iglesia parroquial de Santa 
Coloma (La Rioja); la ermita de Santa 
María, en Treviana (La Rioja), y la igle-
sia de El Salvador, en Pedroso (La Rioja). 
RR. DD. de 1 de febrero de 1982 (B.O. 
del E. de 18 de marzo) por los que se de-
claran monumentos histórico-artisticos, de 
carácter nacional, la «Casa del Bailio», 
de Córdoba; la iglesia de San Juan Bau-
tista, en Mombeltrán (Avila); el Palacio 
de Aguirre, en Cartagena (Murcia); la 
iglesia parroquial de Nuestra Señora del 
Rosario, en Bullas (Murcia); el Palacio 
de los Marqueses de Peñaflor, en Guadix 
(Granada); el monasterio de la Inmacu-
lada Concepción, en Loeches (Madrid); 
el palacio de la Cuesta de Gomérez, en 
Granada; la iglesia parroquial de Santa 
Eulalia del Campo (Teruel); y la iglesia 
de la Asunción, en Villamor de los Es-
cuderos (Zamora). 
R. D. de 1 de febrero de 1982 (B.O. 
del E. de 18 de marzo) por el que se de-
clara conjunto histórico-artistico el inte-
rior del recinto amurallado de la ciudad 
de Niebla (Huelva). 
Orden de 2 de febrero de 1982 (B.O. 
del E. de 6 de marzo) por la que se de-
clara monumento histórico-artistico, de 
interés provincial, el antiguo convento de 
la Merced, en Burriana (Castellón). 
RR. DD. de 12 de febrero de 1982 
(B.O. del E. de ló de mayo) por los que 
se declaran monumentos histórico-artisti-
cos, de carácter nacional, la iglesia de 
San Martino, en Villallana, municipio de 
Lena (Asturias); el Convento de San Pa-
blo, en Las Navas del Marqués (Avila); 
el palacio de la Magdalena y sus jardi-
nes, en Santander (Cantabria); la Torre 
del Marqués de Villapuente, en Muriedas 
(Cantabria), y la iglesia de Santiago, en 
Ciudad Real. 
O. de 16 de febrero de 1982 (B.O. 
del E. de 27 de abril) por la que se de-
clara monumento histórico-artistico, de 
interés local, la antigua iglesia de San 
Miguel Arcángel, en Cuart de les Valls 
(Valencia). 
RR. DD. de 26 de febrero de 1982 
(B.O. del E. de 21 de abril) por los que 
se declaran monumentos histórico-artisti-
cos, de carácter nacional, la iglesia parro-
quial de La Asunción, en Lezuza (Alba-
cete) ; el palacio de Viveda, en Barreda 
(Cantabria); la iglesia de Vera Cruz, en 
Aguilar de la Frontera (Córdoba); la 
iglesia parroquial de Santa Maria, en 
Agoncillo (La Rioja); el puente romano 
de Cihuri (La Rioja); la iglesia de Santa 
María de Vizbayo, en Otero de Ponfe-
rrada (León); la iglesia parroquial de 
Santiago, en Meilán (Lugo); la iglesia 
parroquial de Meco (Madrid); la iglesia 
de Santo Domingo, capilla del Rosario y 
arco de Santo Domingo, en Murcia; el ex 
convento de Santo Domingo, en Xàtiva 
(Valencia); la casa natal de Coya, en 
Fuendetodos (Zaragoza); y la iglesia de 
Santa Cruz, en Zaragoza. 
R. D. de 26 de febrero de 1982 (B.O. 
del E. de 22 de abril) por el que se de-
clara conjunto histórico-artistico la villa 
de Alquézar (Huesca). 
OO. de 1 de marzo de 1982 (B.O. del 
E. de 3 de junio) por las que se declaran 
monumentos histórico-artisticos, de inte-
rés provincial, el antigua monasterio de 
Santa Clara, en Alcázar de San Juan 
(Ciudad Real), y la Posada de los Por-
tales, en Tomelloso (Ciudad Real). 
RR. DD. de 5 de marzo de 1982 (B.O. 
del E. de 22 de mayo) por los que se de-
claran monumentos histórico-artisticos, de 
carácter nacional, el Convento de las Cla-
risas de Santa Cruz (actualmente edificio 
de la Tabacalera), en Santander (Canta-
bria) ; la Biblioteca y la Casa Museo de 
Menéndez Pelayo, en Santander (Canta-
bria) ; la iglessia parroquial del siglo 
XVIII de Vélez de Benaudalla (Grana-
da) ; la iglesia de Nuestra Señora de la 
Calle, en Palència, y la «Casa de los 
Torrero», en la plaza de Santa Cruz, en 
Zaragoza. 
RR. DD. de 17 de marzo de 1982 
(B.O. del E de 9 de junio) por los que se 
declaran monumentos histórico-artísticos, 
de caràcter nacional, el palacio de Abran-
tes, en Avila; la iglesia de la Magdalena, 
en Córdoba; la iglesia de Nuestra Señora 
de la Asunción y Angeles, en Cabra 
(Córdoba); y el palacio de los Ríos y 
Salcedos, en Soria. 
RR. DD. de 26 de marzo de 1982 (B.O. 
del E. de 9 de junio) por los que se de-
claran monumentos histórico-artísticos, de 
carácter nacional, la iglesia catedral de 
San Juan Bautista, en Albacete; la iglesia 
de San Francisco, en Santo Domingo de 
la Calzada (La Rioja); los silos de Bur-
jasot (Valencia); y la iglesia de la Asun-
ción, en Arcenillas del Vino (Zamora). 
R. D. de 26 de marzo de 1982 (B.O. 
del E. de 9 de junio) por el que se declara 
conjunto histórico-artistico la villa de 
Santesteban de Lerín (Navarra). 
R. D. de 27 de marzo de 1982 (B.O. 
del E. de 25 de junio) sobre organización 
y funcionamiento del Patronato del Mu-
seo Arqueológico Nacional. 
Refers.: DD. de 10 julio 1931, 14 ju-
nio 1962, 4 marzo 1968 y 13 julio 1981; 
y OO. de 30 junio 1939 y 31 agosto 1968. 
O. de 31 de marzo de 1982 (B.O. del E. 
de 28 de junio) por la que se declara 
monumento histórico-artistico, de carác-
ter local, el Teatro Guerra en Lorca 
(Murcia). 
RR. DD. de 2 de abril de 1982 (B.O. 
del E. de 25 de junio) por los ue se de-
claran monumentos histórico-artísticos, de 
carácter nacional, la casa-palacio de los 
Condes de Santa Ana, en Lucena (Cór-
doba) ; la iglesia monasterio de la Encar-
nación, en Córdoba; la iglesia parroquial 
de Santa María, en Herbón, municipio 
de Padrón (La Coruña); la iglesia parro-
quial de San Onofre, en Alguazas (Mur-
cia) ; la iglesia parroquial de San Juan 
Bautista, en Valdeolmillos (Palència), y 
las Fuentes de Argales, en Valladolid. 
RR. DD. de 17 de abril de 1982 (B.O. 
del E. de 25 de junio) por los que se de-
claran monumentos histórico-artísticos, de 
carácter nacional, la iglesia de San Juan, 
en Miranda de Ebro (Burgos); las «Casas 
Paredes», en avenida de la Marina, en 
La Coruña; la torre del templo parroquial 
de Crivillén (Teruel); y la ermita de San 
Pedro, en Torrecilla de Cameros (La 
Rioja). 
R. D. de 17 de abril de 1982 (B.O. del 
E. de 25 de junio) por el que se declara 
conjunto histórico-artistico el casco anti-
guo de Jerez de la Frontera (Cádiz), se-
gún la delimitación que figura en el plano 
unido al expediente. 
RR. DD. de 30 de abril de 1982 (B.O. 
del E. de 25 de junio) por los que se de-
claran monumentos histórico-artísticos, de 
carácter nacional, la iglesia parroquial de 
Villaveta (Burgos); la iglesia parroquial 
de San Antonio Abad, en Obejo (Córdo-
ba) ; la iglesia parroquial de la Asunción, 
en Bujalance (Córdoba); la capilla del 
Instituto Luis de Góngora (antiguo Real 
Colegio de la Asunción), en Córdoba; la 
iglesia parroquial de Gobernador (Gra-
nada) ; el paseo del Malecón, en Murcia; 
y la iglesia de San Miguel, en Biota (Za-
ragoza). 
R. D. de 30 de abril de 1982 (B.O. del 
E. de 25 de junio) por el que se declara 
conjunto histórico-artistico la plaza de 
Santa María, en Vivero (Lugo). 
O. de 10 de mayo de 1982 (B.O. del E. 
de 8 de julio) por la que se renueva la 
composición de la Junta Asesora de Mo-
numentos y Conjuntos Histórico-Artís-
ticos. 
Rec.: O. 13 junio 1979. 
O. de 11 de mayo de 1982 (B.O. del E. 
de 28 de julio) por la que se declara mo-
numento histórico-artistico, de interés 
provincial, la iglesia parroquial de Nues-
tra Señora de los Remedios, en Estreme-
ra (Madrid). 
O. de 13 de mayo de 1982 (B.O. del E. 
de 30 de julio) por la que se declara mo-
numento histórico-artistico, de interés lo-
cal, la iglesia de San Bartolomé, en Ulea 
(Murcia). 
RR. DD. de 14 de mayo de 1982 (B.O. 
del E. de 12 de julio) por los que se de-
claran monumentos histórico-artísticos, de 
carácter nacional, la iglesia de las Es-
cuelas Pías, en Valencia; el palacio de 
Alvarez-Castellanos, en Ricote (Murcia), 
y el monasterio de Obona, en Bárcena, 
Tineo (Asturias). 
OO. de 18 de mayo de 1982 (B.O. del 
E. de 30 de julio) por las que se declaran 
monumentos histórico-artisticos, de inte-
rés local, el Santuario de la Rogativa, en 
Moratalla (Murcia), y el edificio deno-
minado «Els Porxets» en el Santuario de 
Nuestra Señora del Lluc, en Escorca 
(Mallorca). 
RR. DD. de 28 de mayo de 1982 (B.O. 
del E. de 30 de julio) por los que se de-
claran monumentos histórico-artisticos, de 
de caràcter nacional, la iglesia parroquial 
de Nuestra Señora del Asey, en Valeria 
(Cuenca); la iglesia de San Francisco, en 
Lorca (Murcia), y la ermita romànica de 
Nuestra Señora de Tiermes, Municipio 
de Montejo de Tiermes (Soria). 
RR. DD. de 4 de junio de 1982 (B.O. 
del E. de 30 de julio) por los que se de-
claran monumentos histórico-artisticos, de 
caràcter nacional, el templo de San Ma-
nuel y San Benito, en Madrid; la iglesia 
de San Facundo, en Ribas de Miño, mu-
nicipio de Paradela (Lugo), y la iglesia 
parroquial de Casaseca de Las Chañas 
(Zamora). 
O. de 7 de junio de 1982 (B.O. del E. 
de 10 de agosto) por la que se declara 
monumento histórico, de interés provin-
cial, la Casa Palacio e iglesia adyacente 
en La Almúnia de Doña Godina (Za-
ragoza). 
O. de 17 de junio de 1982 (B.O. del E. 
de 16 de agosto) por la que se declara 
monumento histórico-artistico, de interés 
local, el palacio y la ermita de Prelo, con-
cejo de Boal (Asturias). 
RR. DD. de 18 de junio de 1982 (B.O. 
del E. de 30 de julio) por los que se de-
claran monumentos histórico-artisticos, de 
carácter nacional, la iglesia parroquial de 
San Juan Bautista, en San Juan de la En-
cinilla (Avila); la iglesia parroquial de la 
Santisima Trinidad, en Alcaraz (Albace-
te); la iglesia de Santa Maria, en Bri-
viesca (Burgos); la Rueda de la Huerta 
y Museo Etnológico de Alcantarilla (Mur-
cia) , y la torre musulmana de Silla (Va-
lencia) . 
R. D. de 18 de junio de 1982 (B.O. 
del E. de 30 de julio) por el que se de-
clara conjunto histórico-artistico a Mon-
tefrio (Granada). 
O. de 18 de junio de 1982 (B.O. del E. 
de 20 de agosto) por la que se declara 
monumento histórico-artistico, de interés 
provincial, la iglesia de San Pedro, en 
La Mata (Toledo). 
RR. DD. de 25 de junio de 1982 (B.O. 
del E. de 21 de agosto) por los que se 
declaran monumentos histórico-artisticos, 
de caràcter nacionanl, la iglesia parro-
quial en Lara de los Infantes (Burgos); 
la iglesia conventual de San Cayetano, 
en Córdoba, y la iglesia parroquial de 
Almuradiel (Ciudad Real). 
R. D. de 25 de junio de 1982 (B.O. del 
E. de 21 de agosto) por el que se declara 
conjunto histórico-artistico a Xàtiva (Va-
lencia). 
O. de 7 de julio de 1982 (B.O. del E. 
de 18 de septiembre) por la que se decla-
ra monumento histórico-artistico, de in-
terés local, la casa número 26 de la calle 
Gran Capitán, de Córdoba. 
RR. DD. de 9 de julio de 1982 (B.O. 
del E. de 3 de septiembre) por los que se 
declaran monumentos histórico-artisticos, 
de carácter nacional, la ermita de San Se-
bastián, en La Solana (Ciudad Real); el 
castillo-alcazaba de Bujalance (Córdoba); 
la iglesia romànica de Arcas (Cuenca); la 
iglesia de San Juan, en Villafranca del 
Bierzo (León); y la iglesia de San An-
drés, en Cuéllar (Segòvia). 
R. D. de 9 de julio de 1982 (B.O. del 
E. de 3 de septiembre) por el que se de-
clara conjunto histórico-artistico a Moral 
de Calatrava (Ciudad Real). 
RR. DD. de 24 de julio de 1982 (B.O. 
del E. de 21 de septiembre) por los que 
se declaran monumentos histórico-artisti-
cos, de carácter nacional, el monasterio e 
iglesia de Corias, en Cangas de Narcea 
(Asturias); el castillo de Bolaños de Ca-
latrava (Ciudad Real); la iglesia de Nues-
tra Señora de las Mercedes, en Priego 
(Córdoba); el santuario de la Virgen de 
la Velilla, en La Mata de Monteagudo 
(León); el monasterio e iglesia de San 
Andrés, en Vega de Espinareda (León); 
la Casa de la Inquisición o «Las Cayi-
tas», en Alcantarilla (Murcia); la iglesia 
parroquial de Nuestra Señora del Casti-
llo, en Macotera (Salamanca); la iglesia 
santuario de la Consolación, en Utrera 
(Sevilla); el monasterio del Olivar, en 
Estercuel (Teruel); el edificio del Ayun-
tamiento de Valderrobres (Teruel), y el 
Teatro Principal de Zamora. 
R. D. de 24 de julio de 1982 (B.O. del 
E. de 21 de septiembre) por el que se 
declara conjunto histórico-artístico a 
Mosqueruela (Teruel). 
R. D. de 30 de Julio de 1982 (B.O. del 
E. de 21 de septiembre) por el que se 
declara monumento histórico-artistico, de 
carácter nacional, la iglesia vieja de la 
Asunción o del Salvador, en Yecla 
(Murcia). 
RR. DD. de 30 de julio de 1982 (B.O. 
del E. de 21 de septiembre) por los que 
se declaran conjuntos histórico-artisticos 
a Alcalá de Jücar (Albacete) y a Alajar 
(Huelva). 
RR. DD. de 12 de agosto de 1982 
(B.O. del E. de 27 de octubre) por los 
que se declaran monumentos histórico-
artisticos, de carácter nacional, la Cole-
giata de Santa Maria Magdalena, en 
Cangas de Narcea (Asturias); el templo 
parroquial de Nuestra Señora del Pilar 
y San Lorenzo, en Valencia, y la iglesia 
parroquial de Torrecilla de la Orden (Va-
lladolid). 
RR. DD. de 27 de agosto de 1982 (B.O. 
del E. de 2 de noviembre) por los que se 
declaran monumentos histórico-artisticos, 
de carácter nacional, la iglesia de la Can-
delaria, en Aguilar de la Frontera (Cór-
doba); el convento de Santa Qara o de 
la Columna, en Torrubia de Belalcázar 
(Córdoba); la iglesia de Santa Maria de 
Penamayor, en Becerreá (Lugo); la igle-
sia de San Francisco, en Yecla (Murcia); 
y la iglesia mudéjar de Nuestra Señora 
de la Asunción, en Arcicóllar (Toledo). 
RR. DD. de 3 de septiembre de 1982 
(B.O. del E. de 2 de noviembre) por los 
que se declaran monumentos histórico-
artisticos, de carácter nacional, la iglesia 
parroquial de San Sebastián, en Méntri-
da (Toledo), y la iglesia parroquial de 
Nuestra Señora de la Asunción, en Vi-
llanueva de Azogue (Zamora). 
O. de 7 de septiembre de 1982 (B.O. 
del E. del 27) por la que se nombra la 
Comisión para el seguimiento de los In-
ventarios Artístico y Arquitectónico. 
Ref.: D. 12-6-1953 sobre formalización 
del Inventario del Tesoro Artístico Na-
cional. 
RR. DD. de 10 de septiembre de 1982 
(B.O. del E. de 2 de noviembre) por los 
que se declaran monumentos histórico-
artisticos, de carácter nacional, el torreón 
de Boadil, en Porcuna (Jaén); la presa del 
rio Segura, de j^iominada «Azud de la Con-
trapartida», en Murcia, y la iglesia de 
San Juan Bautista, en Herrera de los 
Navarros (Zaragoza). 
O. de 22 de septiembre de 1982 (B.O. 
del E. de 20 de noviembre) por la que se 
declara monumento histórico-artistico, de 
interés local, la iglesia parroquial de Val-
dealgorfa (Teruel). 
RR. DD. de 24 de septiembre de 1982 
(B.O. del E. de 15 de noviembre) por los 
que se declaran monumentos histórico-
artisticos, de carácter nacional, la parro-
quia de la Asunción, en Villarmün (León); 
la torre del Rico, en Jumilla (Murcia); la 
iglesia parroquial de Santa Columba, en 
Villamediana (Palència); la iglesia parro-
quial en Durnelo (Segòvia); y el torreón 
denominado «La Cárcel», en Montalbán 
(Teruel). 
RR. DD. de 24 de septiembre de 1982 
(B.O. del E. de 15 de noviembre) por los 
que se declaran conjuntos histórico-artis-
ticos a Fuenteheridos (Huelva); Almonas-
ter la Real (Huelva); y el casco antiguo 
de Cehegin (Murcia). 
O. de 27 de septiembre de 1982 (B.O. 
del de 22 de noviembre) por la que se de-
clara monumento histórico-artistico, dé 
interés local, la iglesia y espadaña en 
Trevejo, Ayuntamiento de Villamiel (Cà-
ceres) . 
O. de 28 de septiembre de 1982 (B.O. 
del E. de 22 de noviembre) por la que se 
declara monumento histórico-artistico, de 
interés local, el convento de Nuestra Se-
ñora del Rosal, en Priego (Cuenca). 
RR. DD. de 1 de octubre de 1982 (B.O. 
del E. de 15 de noviembre) por los que 
se declaran monumentos histórico-artisti-
cos, de carácter nacional, la iglesia parro-
quial de Carcinarro (Cuenca); la iglesia 
parroquial de la Asunción, en Rabanal 
del Camino (León), y la iglesia parroquial 
de Grijalba de Vidríales (Zamora). 
O. de 5 de octubre de 1982 (B.O. del E. 
de 13 de diciembre) por la que se declara 
monumento histórico-artistico, de interés 
local, el edificio de la «lonja de contra-
tación», sito en la calle de la Purísima, 53, 
en Benisa (Alicante). 
O. de 6 de octubre de 1982 (B.O. del E. 
de 22 de noviembre) por la que se decla-
ra monumento histórico-artistico, de inte-
rés local, las fachadas del edificio deno-
minado «La Casona», sito en la calle 
José Antonio Primo de Rivera, número 
23, en Reinosa (Santander). 
O. de 7 de octubre de 1982 (B.O. del 
E. de 7 de diciembre) por la que se de-
clara monumento histórico-artistico, de 
interés local, el edificio del Ayuntamiento 
de Peñas de San Pedro (Alicante). 
O. de 8 de octubre de 1982 (B.O. del E. 
del 25) por la que se dispone que el Cen-
tro de Estudios Bibliográficos y Docu-
mentarlos tenga carácter de Centro de 
investigación. 
Refers.: DD. de 18-7-80 y 6-3-81 y 
O. de 31-1-78. 
OO. de 8 de octubre de 1982 (B.O. del 
E. de 13 de diciembre) por las que se de-
claran monumentos histórico-artisticos, de 
interés local, la Casona del Moli de la 
Reixa, en Onda (Castellón); la parroquia 
del Santo Cristo de la Misericordia, en 
Valdepeñas (Ciudad Real); y la ermita 
de la «Veracruz», en Valdepeñas (Ciudad 
Real). 
O. de 11 de octubre de 1982 (B.O. del 
E. de 7 de diciembre) por la que se de-
clara monumento histórico-artistico, de 
interés provincial, el Palacio de Trenor, 
denominado «Las Torres de Donlebún», 
sito en la localidad de Barres, en Castro-
pol (Asturias). 
OO. de 11 de octubre de 1982 (B.O. 
del E. de 13 de diciembre, por las que se 
declaran monumentos histórico-artisticos, 
de interés provincial, la iglesia parroquia 
del monasterio de Hermo, en Cangas de 
Narcea (Asturias) y el Morabito, en Gan-
dia (Valencia). 
O. de 11 de octubre de 1982 (B.O. del 
E. de 13 de diciembre) por la que se de-
clara monumento histórico-artistico, de 
interés local, el molino del Barranco 
Grande, en Santa Cruz de Tenerife (Ca-
narias). 
O. de 14 de octubre de 1982 (B.O. del 
E. del 23) por la que se concede entrada 
gratuita en museos, monumentos y expo-
siciones dependientes de la Dirección Ge-
neral de Bellas Artes, Archivos y Biblio-
tecas a los afectados por el sindrome 
tóxico. 
RR. DD. de 15 de octubre de 1982 
(B.O. del E. de 15 de noviembre) por los 
que se declaran monumentos histórico-
artisticos, de carácter nacional, la iglesia 
parroquia! de San Esteban del Valle 
(Avila); el palacio y torre de Bustamante, 
en Quijas, Ayuntamiento de Reocin (Can-
tabria), y la iglesia parroquial de San 
Bartolomé, en Andújar (Jaén). 
O. de 21 de octubre de 1982 (B.O. del 
E. de 13 de diciembre) por la que se de-
clara monumento histórico-artistico, de 
interés provincial, la iglesia de Nuestra 
Señora de la Asunción, en Pintano Alto 
(Zaragoza). 
O. de 25 de octubre de 1982 (B.O. del 
E. de 7 de diciembre) por la que se de-
clara monumento histórico-artistico, de 
interés local, el teatro «Bretón de los 
Herreros», en Logroño. 
O. de 29 de octubre de 1982 (B.O. del 
E. de 13 de diciembre) por la que se de-
clara monumento histórico-artistico, de 
interés local, el edificio número 7 de la 
calle de Chinchilla, en Pamplona (Na-
varra) . 
RR. DD. de 12 de noviembre de 1982 
(B.O. del E. del 29) por los que se decla-
ran conjuntos histórico-artisticos. Poza 
de la Sal (Burgos); Capileira (Granada); 
Pampaneira (Granada); Bubión (Grana-
da) ; San Martin de Castañar (Salaman-
ca), y La Cartuja de la Concepción, en 
Zaragoza. 
RR. DD. de 12 de noviembre de 1982 
(B.O. del E. del 29) por los que se decla-
ran monumentos histórico-artisticos, de 
carácter nacional, la casa-palacio de Vi-
llabona, en el Ayuntamiento de Llanera 
(Asturias); la iglesia de San Juan, en 
Aranda de Duero (Burgos); la iglesia 
Mayor Prioral, en Puerto de Santa Ma-
ria (Cádiz); la iglesia románica de San 
Martin de Hoyos (Cantabria); el Santua-
rio de Nuestra Señora de las Cruces en 
Daimiel (Ciudad Real); el yacimiento ar-
queológico «Ruinas de Ategua», en el tér-
mino municipal de Córdoba; la iglesia 
parroquial de Villanueva de la Jara 
(Cuenca); las ruinas de la iglesia de San-
ta María de Atienza, en Huete (Cuenca); 
la iglesia parroquial de Galera (Grana-
da); la iglesia de Arto-Sabiñánigo (Hues-
ca); el conjunto de iglesias mozárabes 
del Serrablo, en Sabiflánigo y Biescas 
(Huesca), integradas por las de San Pe-
dro de Lasiego, San Juan de Busa, San 
Bartolomé de Gavin, Oliván, Oros Bajo, 
Otal, San Martín de Ordovés, San An-
drés de Santué, Santa María de Isún y 
Susín; la iglesia del Sacramento, en Ma-
drid; el Palacio de los Consejos o de 
Uceda, en Madrid; el palacio de los Mar-
queses de Salvatierra, en Ronda (Mála-
ga); La Rueda de la Huerta, en Ñora 
(Murcia), y el templo de la Santa Cruz, 
en Llombay (Valencia). 
FEDERICO TORRES BRULI 
(Disposiciones publicadas en el «Boletín Oficial del Estado» durante el año 1983) 
Reales Decretos de 15 de diciembre 
de 1982 (B.O.E. 26 enero 1983) por los 
que se declaran conjuntos histórico-artís-
ticos; la ciudad de Avila, la ciudad de 
Alcoy (Alicante), a Villanueva de la 
Vera (Càceres), el barrio «El Puente de 
Sabiñánigo» en Sabiñánigo (Huesca), la 
Granja de San Ildefonso (Segòvia) y a 
Villarroya de los Pinares (Teruel). 
Rs. Ds. de 15 de diciembre de 1982 
(B.O.E. 26 enero 1983) por los que se 
declaran monumentos histórico-artisticos, 
de caràcter nacional, la iglesia de la 
Asunción, en Tetur (Albacete); la iglesia 
de San Juan Martin, en Arguelles, Con-
cejo de Ciero (Asturias); el antiguo hos-
pital e iglesia aneja, en Yecla (Murcia); 
el templo arciprestal de Santa María, en 
Sagunto (Valencia); y la iglesia de Nues-
tra Señora de los Angeles, en Tuéjar 
(Valencia). 
Rs. Ds. de 22 de diciembre de 1982 
(B.O.E. 4 febrero 1983) por los que se 
declaran conjuntos histórico-artisticos: 
Castaño de Robledo (Huelva), Iglesuela 
del Cid (Teruel), y todo el casco del 
pueblo de Tudanca (Cantabria). 
Rs. Ds. de 22 de diciembre de 1982 
(B.O.E. 4 febrero 1983) por los que se 
declaran monumentos histórico-artisticos, 
de carácter nacional, la iglesia de la 
Asunción, en Albacete; la iglesia parro-
quial de Cardenete (Cuenca); el Carmen 
de la Fundación Rodríguez Acosta, de 
Granada; el castillo-fortaleza de San Juan 
de las Aguilas, en Aguilas (Murcia); la 
torre de la iglesia antigua en Olalla, 
Ayuntamiento de Calamocha (Teruel); 
la iglesia parroquial de Camarillas (Te-
ruel); el Real Monasterio de la Trinidad, 
en Valencia; la iglesia parroquial de San 
Ginés, en Villabrágima (Valladolid); los 
edificios números 11 y 13 del paseo de 
Sagasta, en Zaragoza; el edificio situa-
do en la plaza del Compromiso, núme-
ro 1, en Caspe (Zaragoza); y la iglesia 
de Dominicos, en Magallón (Zaragoza). 
R. D. de 22 de diciembre de 1982 
(B.O.E. 5 febrero 1983) por el que se 
declara monumento histórico-artistico, de 
carácter nacional, la iglesia de Santa 
María la Mayor, en Valderrobres (Te-
ruel). 
Orden de 28 de diciembre de 1982 
(B.O.E. 10 febrero 1983) por la que se 
declara monumento histórico-artistico, de 
interés local, el edificio del teatro «Pala-
cio Valdés», en Avilés (Asturias). 
Rs. Ds. de 29 de diciembre de 1982 
(B.O.E. 4 febrero 1983) por los que se 
declaran monumentos histórico-artisticos, 
de carácter nacional, la iglesia parroquial 
de Montalbanejo (Cuenca); la iglesia pa-
rroquial de San Pedro Apóstol, en Sueca 
(Valencia); y la iglesia de San Martin, 
en Molacillos (Zamora). 
R. D. de 12 de enero de 1983 (B.O.E. 
5 marzo) por el que se declara conjunto 
histórico-artistico Macharaviaya (Má-
laga). 
Rs. Ds. de 12 de enero de 1983 (B.O.E. 
5 marzo) por los que se declaran monu-
mentos histórico-artisticos, de carácter 
nacional, el castillo de Moraira (Alican-
te) ; la iglesia de Santa Maria, en Villa-
nueva, Ayuntamiento de Teverga (Astu-
rias) ; la fachada del palacio Angulo, 
calle Calera, 23, en Burgos; la iglesia de 
San Francisco, en Baena (Córdoba); la 
ermita del Santo Cristo de San Sebas-
tián, en Coruña del Conde (Burgos); la 
iglesia parroquial de Navalcarnero (Ma-
drid); el edificio denominado «El Moli-
nico», en Calasparra (Murcia); la iglesia 
de Santibáñez del Rio, en Doñinos (Sa-
lamanca); el edificio del Teatro Principal 
de Valencia; y la iglesia y torre de San-
ta María, en Ateca (Zaragoza). 
Rs. Ds. de 19 de enero de 1983 (B.O.E. 
15 marzo) por los que se declaran monu-
mentos histórico-artisticos, de carácter 
nacional, la iglesia de San Agustín, en 
Córdoba; la iglesia parroquial de San-
tiago, en Córdoba; el edificio del Colegio 
Máximo de la Compañía de Jesús, sito 
en el Campus Universitario de la Car-
tuja, en Granada; la iglesia parroquial 
de Cubas de la Sagra (Madrid); el Ca-
sino de Murcia; y la iglesia parroquial 
de San Martín, en Valencia. 
Rs. Ds. de 25 de enero de 1983 (B.O.E. 
5 marzo) por los que se declaran monu-
mentos histórico-artisticos, de carácter 
nacional, la iglesia de Santa María, en 
Alicante; la iglesia parroquial de Tébar 
(Cuenca); el puente romano de Mantibe, 
en el barrio El Cortijo, en Logroño (La 
Rioja); el convento de Santa Inés, en 
Sevilla; la iglesia de Nuestra Señora de 
la Consolación, en Cazalla de la Sierra 
(Sevilla); la iglesia de la Encarnación, 
en Constantina (Sevilla); y la iglesia de 
Santiago, en Ecija (Sevilla). 
Rs. Ds. de 2 de febrero de 1983 (B.O.E. 
22 marzo) por los que se declaran mo-
numentos histórico-artisticos, de caràcter 
nacional, la iglesia de Nuestra Señora 
de Septiembre, en Butrera (Burgos); la 
iglesia parroquial de Mahamud (Burgos); 
la iglesia de San Sebastián, en Pineda 
de la Sierra (Burgos); la iglesia parro-
quial de San Martin, en San Martin de 
Valdetuéjar (León); la iglesia de Santia-
go Apóstol, en Los Realejos (Santa Cruz 
de Tenerife); y la iglesia románica del 
siglo xn, en Omeñaca (Soria). 
Rs. Ds. de 9 de febrero de 1983 (B.O.E. 
22 marzo) por los que se declaran mo-
numentos histórico-artisticos, de carácter 
nacional, al torreón de los Guzmanes, en 
Avila; la iglesia parroquial de Aguilar 
de Bureba (Burgos); la ermita de la Vir-
gen de la Oliva, en Escobados de Abajo 
(Burgos); y la iglesia de San Blas, en 
Navas de Bureba (Burgos). 
Rs. Ds. de 16 de febrero de 1983 
(B.O.E. 18 abril) por los que se declaran 
monumentos histórico-artisticos, de ca-
rácter nacional, el castillo d» Petrel (Ali-
cante); el temple o capilla del Bañadero, 
en Caravaca de la Cruz (Murcia); la 
iglesia de San Miguel, en Sacramenia 
(Segòvia); la cartuja de Aula Deí, sita 
en el barrio Peñaflor, de Zaragoza; el 
Real Seminario de San Carlos (iglesia, 
claustro y convento), en Zaragoza; y el 
Monasterio de Piedra, en Nuévalos (Za-
ragoza) . 
Rs. Ds. de 23 de febrero de 1983 
(B.O.E. 18 abril) por los que se decla-
ran monumentos histórico-artisticos, de 
carácter nacional, la iglesia parroquial 
de la Inmaculada Concepción, de Bece-
das (Avila); el Hospital de la Purísima 
Concepción, en Madrigal de las Altas 
Torres (Avila); la iglesia parroquial de 
San Vicente, en Cózar (Ciudad Real); el 
castillo de Montizón, en Villamanrique 
(Ciudad Real); la iglesia parroquial de 
Santa María la Mayor, en Bolea (Hues-
ca) ; y la iglesia de Nuestra Señora del 
Carmen y San Luis, en Madrid. 
O. de 25 de febrero de 1983 (B.O.E. 
21 abril) por la que se crea el Museo 
Monográfico de Pollentia, Alcudia (Ma-
llorca). 
Refs.: D. 2 noviembre 1961 de crea-
ción del Museo de Mallorca y D. 17 ene-
ro 1963 declarando monumento histórico-
artístico las ruinas de la antigua «dudad 
romana de Pollentia». 
Rs. Ds. de 2 de marzo de 1983 (B.O.E. 
18 abril) por los que se declaran con-
juntos histórico-artísticos Binisalem, Ma-
llorca (Baleares) y la villa de Potes (Can-
tabria) . 
Rs. Ds. de 2 de marzo de 1983 (B.O.E. 
18 abril) por los que se declaran monu-
mentos histórico-artísticos, de carácter 
nacional, la iglesia parroquial de San 
Juan Bautista, en Murcia: la iglesia pa-
rroquial de Nuestra Señora de la Asun-
ción, en Molina de Segura (Murcia); y 
la ermita de Nuestra Señora de la Hie-
dra, en Constantina (Sevilla). 
O. de 9 de marzo de 1983 (B.O.E. 
5 mayo) por la que se declara monu-
mento histórico-artístico, de interés local, 
el edificio del Ayuntamiento (Pósito) de 
Pedro Abad (Córdoba). 
R. D. de 9 de marzo de 1983 (B.O.E. 
27 mayo) por el que se declara conjunto 
histórico-artístico a Letur (Albacete). 
Rs. Ds. de 9 de marzo de 1983 (B.O.E. 
27 mayo) por los que se declaran monu-
mentos histórico-artísticos, de carácter 
nacional, el castillo del siglo xiv, en 
Agoncillo (La Rioja); el templo parro-
quial de San Sebastián, en Reinosa (San-
tander) ; la torre e iglesia parroquial de 
Santa María, en Sádaba (Zaragoza); la 
iglesia y claustro de la Concepción, en 
Borja (Zaragoza); y la iglesia y torre de 
San Mateo, en calle Iglesia, s/n., en San 
Mateo de Gállego (Zaragoza). 
O. de 14 de marzo de 1983 (B.O.E. 
5 mayo) por la que se renueva la com-
posición de la Junta Asesora de Monu-
mentos y Conjuntos Histórico-Artisticos. 
Ref.: O. 13 junio 1979. 
Rs. Ds. de 16 de marzo de 1983 
(B.O.E. 27 mayo) por los que se decla-
ran monumentos histórico-artísticos, de 
carácter nacional, la iglesia parroquial 
de la Asunción, en Yeste (Albacete); la 
iglesia de San Nicolás, en El Almiñe 
(Burgos); la ex-colegiata de Santiago, 
en Castellar (Jaén); el edificio de la an-
tigua Tabacalera (ex convento de la 
Merced), en Logroño (La Rioja); el pa-
lacio de Don Miguel de Mañara, en Se-
villa; el palacio sito en la calle San Ilde-
fonso, 1, en Carmona (Sevilla); y la igle-
sia del Corpus Christi, en Luchente (Va-
lencia). 
R. D. de 16 de marzo de 1983 (B.O.E. 
6 junio) por el que se declara monumen-
to histórico-artístico, de carácter nacio-
nal, el teatro «Guimerà» y el antiguo 
mercado, en Santa Cruz de Tenerife. 
Rs. Ds. de 25 de marzo de 1983 
(B.O.E. 27 mayo) por los que se de-
claran monumentos histórico-artísticos, 
de carácter nacional, la capilla de Mosén 
Rubí, en Avila; la casa natal de Pablo 
Ruiz Picasso, en plaza de la Merced, 
núm. 15, en Málaga; la iglesia de la 
Vera Cruz, en Salamanca; la iglesia del 
siglo xiri, en Melque de Cercos (Segó-
vía); y la iglesia de San Pedro, en Xà-
tiva (Valencia). 
R. D. de 25 de marzo de 1983 (B.O.E. 
27 mayo) por el que se declara conjunto 
histórico-artístico la villa de Conil de la 
Frontera (Cádiz). 
Rs. Ds. de 30 de marzo de 1983 
(B.O.E. 27 mayo) por los que se decla-
ran monumentos histórico-artísticos, de 
carácter nacional, la iglesia parroquial 
de Purchena (Almería); la ermita de la 
Virgen de Argeme, en Coria (Càceres); 
la iglesia parroquial de San Julián, en 
Castilseco (municipio de Galbarruli, La 
Rioja); el palacio románico existente en 
el recinto del colegio de Santa Teresa, 
en León; la capilla del antiguo colegio 
de «San Pablo» (Instituto «Luis Vives»), 
en Valencia; y el palacio de los Condes 
de Argillo, en Morata de Jalón (Zara-
goza). 
R. D. de 13 de abril de 1983 (B.O.E. 
11 junio) por el que se declara conjunto 
histórico-artístico la villa de Olvera 
(Cádiz). 
Rs. Ds. de 13 de abril de 1983 (B.O.E. 
11 junio) por los que se declaran mo-
numentos histórico-artísticos, de carác-
ter nacional, la iglesia parroquial de la 
Asunción, en Almansa (Albacete); la 
iglesia parroquial de San Juan, en Avila; 
la iglesia parroquial de Santiago, en Avi-
la; la iglesia parroquial de Celada del 
Camino (Burgos); la iglesia y convento 
de Jesús y María (Justinianas), en Huete 
(Cuenca); la iglesia de San Bartolomé-
Santa Maria, en Murcia; la iglesia de 
Santa Elena, en Ledesma (Salamanca); 
la iglesia de El Salvador, en Carmona 
(Sevilla); el palacio de la calle Carlota 
Quintanilla, en Carmona (Sevilla); y el 
palacio de Hinojosa de la Sierra (Soria). 
O. de 14 de abril de 1983 (B.O.E. 
23 mayo) por la que se declara monu-
mento histórico-artistico, de interés pro-
vincial, el templo parroquial de San Mi-
guel y San Sebastián, en Valencia. 
O. de 28 de abril de 1983 (B.O.E. 
25 junio) por la que se declara monu-
mento histórico-artistico, de interés lo-
cal, el edificio del antiguo Hospital de 
Nuestra Señora de la Asunción, en 
Torralba de Oropesa (Toledo). 
R. D. de 4 de mayo de 1983 (B.O.E. 
18 junio) por el que se declara conjunto 
histórico-artistico a Bonilla de la Sierra 
(Avila). 
Rs. Ds. de 4 de mayo de 1983 (B.O.E. 
18 junio) por los que se declaran monu-
mentos histórico-artísticos, de caràcter 
nacional, la iglesia de Nuestra Señora 
de los Reyes, en Grijalba (Burgos); el 
acueductos romano de Bejis (Castellón); 
la iglesia parroquial de San Juan Evan-
gelista, en Mancha Real (Jaén); la iglesia 
de San Fructuoso, en Villada (Falencia); 
y la iglesia parroquial de Santa María 
de los Caballeros, en Fuentelapeña (Za-
mora). 
Rs. Ds. de 11 de mayo de 1983 (B.O.E. 
1 julio) por los que se declaran monu-
mentos histórico-artísticos, de caràcter 
nacional, la iglesia de San Pedro, en 
Miñón (Ayuntamiento de Valle de San-
tibáñez) (Burgos); el palacio y capilla 
de Rugama (Casona de El Carmen), en 
Bàrcena de Cicero (Cantabria); la igle-
sia parroquial de Peralta de Alcolea 
(Huesca); la iglesia de San Bernabé, en 
El Escorial (Madrid); la casa de Doña 
Maria la Brava, en Salamanca; y la 
iglesia del Espíritu Santo, en Zamora. , 
Rs. Ds. de 23 de mayo de 1983 (B.O.E. 
1 julio) por los que se declaran monu-
mentos histórico-artísticos, de caràcter 
nacional, la iglesia de San Cosme y San 
Damián, en Encio (Burgos); la iglesia 
parroquial de Pampliega (Burgos); la 
iglesia parroquial de Naval (Huesca); la 
iglesia parroquial de Olson (Ayuntamien-
to de Ainsa-Sobrarpe) (Huesca); y la 
casa número 1 de la calle Fabiola, de 
Sevilla. 
Rs. Ds. de 25 de mayo de 1983 (B.O.E. 
12 julio) por los que se declaran monu-
mentos histórico-artísticos, de carácter 
nacional, el palacio de Velarde, en Ovie-
do (Asturias); la iglesia de San Francis-
co, en Guadix (Granada); la iglesia pa-
rroquial de la Encarnación, en Santa Fé 
(Granada); el santuario de la Virgen de 
Arcos, en Albalate del Arzobispo (Te-
ruel) ; el santuario de Montserrate, en 
Fornoles (Teruel); y la Estación del 
Norte, en Valencia. 
Rs. Ds. de 1 de junio de 1983 (B.O.E. 
12 julio) por los que se declaran monu-
mentos histórico-artísticos, de caràcter 
nacional, la ermita de San Fagún, en 
Barrios de Bureba (Burgos); la iglesia 
de San Miguel, en Neila (Burgos); la 
torre de Garci-Héndez, en el Carpió 
(Córdoba); la iglesia de Nuestra Señora 
del Carmen, en Mula (Murcia); y la 
iglesia parroquial de Santiago Apóstol, 
en Pliego (Murcia). 
Rs. Ds. de 15 de junio de 1983 (B.O.E. 
13 agosto) por los que se declaran mo-
numentos histórico-artísticos, de caràcter 
nacional, la iglesia parroquial de Pre-
sencio (Burgos); la iglesia de San Mar-
tín, en Vizcaínos (Burgos); la basílica 
de Nuestra Señora de las Angustias, en 
Granada; y la iglesia parroquial de 
Guardahortura (Granada). 
O. de 15 de junio de 1983 (B.O.E. 
1 septiembre) por la que se declara mo-
numento histórico-artistico, de carácter 
provincial, la fragua romana «El Ma-
chuco», en Belmonte de Miranda (As-
turias). 
Rs. Ds. de 22 de junio de 1983 (B.O.E. 
13 agosto) por los que se declaran mo-
numentos histórico-artísticos, de caràcter 
nacional, la iglesia de San Isidoro, en 
Oviedo (Asturias); la abadía-iglesia de 
Nuestra Señora de la Asunción, en Bur-
gohondo (Avila); el santuario de la 
Fuensanta, en Algezares (Murcia); y el 
edificio del Colegio de Calatrava, en 
Salamanca. 
O. de 23 de junio de 1983 (B.O.E. 
13 septiembre) por la que se declara 
monumento histórico-artistico, de interés 
provincial, a la antigua casa cuna en la 
calle Parra, de Málaga. 
Rs. Ds. de 29 de junio de 1983 
(B.O.E. 15 agosto) por los que se de-
claran monumentos histórico-artisticos, 
de carácter nacional, la ermita de San 
Martin, en Avila; la iglesia rupestre de 
Cadalso, en Valderredible (Cantabria); 
el edificio de la Biblioteca Nacional de 
Madrid; los baños termales de Alhama 
(Murcia); la iglesia de San Julián, en 
Salamanca; y la iglesia parroquial de 
Aldealengua de Pedraza (Segòvia). 
Rs. Ds. de 13 de julio de 1983 (B.O.E. 
13 septiembre) por los que se declaran 
monumentos histórico-artisticos, de ca-
rácter nacional, el Castillo de San Vi-
cente, en Agüeso (Ayuntamiento de Cam-
poo de Yuso) (Cantabria); la iglesia de 
San Juan de Balbalos, en Salamanca; la 
iglesia parroquial de San Pelayo de 
Guareña (Salamanca); la plaza de Toros 
de Valencia; el ex-convento del Carmen 
(actual Facultad de Bellas Artes) e igle-
sia de Santa Cruz, en Valencia; y la 
Cova Negra, en el paraje El Estret de 
les Aigües, en Xàtiva (Valencia). 
R. D. de 13 de julio de 1183 (B.O.E. 
11 septiembre) por el que se declara 
conjunto histórico-artistico el palacio Ehj-
cal y construcciones aledañas en Fernán 
Núñez (Córdoba). 
R. D. de 13 de julio de 1983 (B.O.E. 
11 octubre) por el que se declara monu-
mento histórico-artistico, de carácter na-
cional, la iglesia de la Inmaculada en 
Arcos de las Salinas (Teruel). 
R. D. de 28 de julio de 1983 (B.O.E. 
11 octubre) por el que se declara con-
junto histórico-artistico la villa de Buja-
lance (Córdoba). 
Rs. Ds. de 28 de julio de 1983 (B.O.E. 
11 octubre) por los que se declaran mo-
numentos histórico-artisticos, de caràcter 
nacional, la fachada principal del cemen-
terio de Comillas (Cantabria); la iglesia 
de San Cristóbal, en Salamanca; la igle-
sia de Santo Tomás Canturiense, en Sa-
lamanca; la iglesia parroquial de Coca 
de Alba (Salamanca); la iglesia parro-
quial de Forfoleda (Salamanca); la igle-
sia de Nuestra Señora de la Concepción, 
en Santa Cruz de Tenerife; y el ex-con-
vento de San Agustín, en San Cristóbal 
de la Laguna (Tenerife). 
R. D. de 4 de agosto de 1983 (B.O.E. 
11 octubre) por el que se declara con-
junto histórico-artistico el santuario de 
Nuestra Señora de la Bien Aparecida, 
en Hoz de Marrón, Ayuntamiento de 
Ampuero (Cantabria). 
R. D. de 4 de agosto de 1983 (B.O.E. 
11 octubre) por el que se declara monu-
mento histórico-artistico, de carácter na-
cional, la Torre del Senyal, en Porto Pi, 
Palma de Mallorca (Baleares). 
O. de 25 de agosto de 1983 (B.O.E. 
1 octubre) por la que se declara monu-
mento histórico-artistico, de interés local, 
el edificio del Teatro Bretón de los He-
rreros, en Logroño. 
O. de 31 agosto de 1983 (B.O.E. 
24 septiembre) por la que se declara 
monumento histórico-artistico, de interés 
local, el edificio del Ayuntamiento y la 
fuente de Celia (Teruel). 
R. D. de 7 de septiembre de 1983 
(B.O.E. 15 noviembre) por el que se 
declara conjunto histórico-artistico la 
villa de Zahara de la Sierra (Cádiz). 
Rs. Ds. de 7 de septiembre de 1983 
(B.O.E. 15 noviembre) por los que se 
declaran monumentos histórico-artisticos, 
de carácter nacional, la iglesia parroquial 
de Morón de Almazán (Soria) y el ya-
cimiento ibero-romano del «Alto Cha-
cón», en La Muela de Xiquena (Teruel). 
R. D. de 14 de septiembre de 1983 
(B.O.E. 15 noviembre) por el que se 
declara conjunto histórico-artistico Aran-
juez (Madrid). 
Rs. Ds. de 14 de septiembre de 1983 
(B.O.E. 15 noviembre) por los que se 
declaran monumentos histórico-artisticos, 
de carácter nacional, el palacio de Tore-
no, en Oviedo (Asturias); la iglesia de 
San Vicente, en Serrapio (Ayuntamiento 
de Aller) (Asturias); y las atalayas y 
torres que se citan, de la provincia de 
Madrid. 
Rs. Ds. de 21 de septiembre de 1983 
(B.O.E. 17 noviembre) por los que se 
declaran monumentos histórico-artisticos. 
de carácter nacional, el palacio y museo 
Elsedo, en Pamanes (Ayuntamiento de 
Liérganes) (Cantabria); la iglesia parro-
quial de la Santa Cruz, en Nájera (La 
Rioja); la iglesia parroquial de La Pu-
rísima Concepción, en Caravaca de la 
Cruz (Murcia). 
R. D. de 21 de septiembre de 1983 
(B.O.E. 17 noviembre) por el que se 
declara conjunto histórico-artistico la 
villa de La Fresneda (Teruel). 
Rs. Ds. de 28 de septiembre de 1983 
(B.O.E. 15 noviembre) por los que se 
declaran conjuntos histórico-artisticos la 
villa de Treviño (Burgos) y a Rafales 
(Teruel). 
Rs. Ds. de 28 de septiembre de 1983 
(B.O.E. 15 noviembre) por los que se 
declaran monumentos histórico-artisticos, 
de carácter nacional, la iglesia parroquial 
del Salvador, en Caravaca de la Cruz 
(Murcia) y la ermita de San Adrián de 
Vadoluengo, en Sangüesa (Navarra). 
O. de 29 de septiembre de 1983 
(B.O.E. 24 octubre) por la que se de-
clara monumento histórico-artistico, de 
interés local, la casa número 4 de Puerta 
Real, esquina a Mesores, 1, en Granada. 
Rs. Ds. de 5 de octubre de 1983 
(B.O.E. 24 noviembre) por los que se 
declaran monumentos histórico-artisticos, 
de carácter nacional, la iglesia parroquial 
de Serón (Almería); la basílica hispano-
visigoda de Santa Lucía, en Alcuéscar 
(Càceres); la iglesia del convento Car-
melitas Descalzas, en Aguilar de la Fron-
tera (Córdoba); la iglesia catedral de 
San Cristóbal de La Laguna (Santa Cruz 
de Tenerife); y la iglesia parroquial de 
Cogeces de Iscar (Valladolid). 
R. D. de 5 de octubre de 1983 (B.O.E. 
24 noviembre) por el que se declara con-
junto histórico-artistico a la villa de Al-
balate del Arzobispo (Teruel). 
O. de 10 de octubre de 1983 (B.O.E. 
8 noviembre) por la que se declara mo-
numento histórico-artistico, de interés lo-
cal, la ermita de Nuestra Señora de la 
Bienvenida, en Monteagudo de las Vi-
carías (Soria). 
Rs. Ds. de 13 de octubre de 1983 
(B.O.E. 27 diciembre) por los que se 
declaran monumentos histórico-artisticos, 
de carácter nacional, el monasterio de la 
Encamación, en Avila; la iglesia parro-
quial de Nuestra Señora de los Angeles, 
en Bienvenida (Badajoz); la torre medie-
val de Pero Niño, en San Felices de 
Buelna (Cantabria); la torre medieval de 
Velo de Puente Arce (Ayuntamiento de 
Piélagos) (Cantabria); la iglesia parro-
quial de San Juan de Jerusalem, en Ca-
banillas (Navarra); y la ermita de San 
Miguel de Villoslada, en Santa María la 
Real de Nieva (Segòvia). 
Rs. Ds. de 19 de octubre de 1983 
(B.O.E. 27 diciembre) por los que se de-
claran monumentos histórico-artisticos, 
de carácter nacional, el antiguo convento 
de Santo Domingo, en Chinchilla del 
Monte Aragón (Albacete); la mezquita 
de Fifiana (Almería); la casa natal de 
Jovellanos, en Gijón (Asturias); el puen-
te de Medina, en Arévalo (Avila); y la 
colegiata de San Luis, en Villagarcía de 
Campos (Valladolid). 
O. de 20 de octubre de 1983 (B.O.E. 
2 diciembre) por la que se declara monu-
mento histórico-artistico, de interés local, 
la iglesia mozárabe de Las Cuevas de 
San Antón, en Ronda (Málaga). 
Rs. Ds. de 26 de octubre de 1983 
(B.O.E. 28 diciembre) por los que se 
declaran monumentos histórico-artisticos, 
de carácter nacional, el yacimiento ar-
queológico de Villaricos, en Cuevas de 
Almanzora (Almería); la iglesia de San 
Pelayo, en Valdazo (Burgos); la iglesia 
parroquial de San Pedro, en Limpias 
(Cantabria); la ermita de Nuestra Señora 
de la Alegría, en Córdoba; el edificio 
del Ayuntamiento de Mazarrón (Murcia); 
y el monasterio de Santa María de Z a -
marce, en Huarte-Araquil (Navarra). 
O. de 11 de noviembre de 1983 (B.O.E. 
12 diciembre) por la que se declara mo-
numento histórico-artistico, de interés lo-
cal, el edificio número 7 de la calle Ge-
neral Chinchilla, de Pamplona. 
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